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L'echelle. stratigra.phlque 
du Trias : etat des travaux 
et suggestions 
MO'Ts.cLES : ECltelhil stratlgrapbique, Tria$" 
Une échelle stratigraphique standard a été propo-
sée en Amérique du Nord. par N.r .. SIEBERLlNG et 
E.T. TOZER [1968]. Elle a amené un certain. nom-
bre .. de modifications . dans les subdivisions· chrono-
logiques. classiques du • Trias européen·. et . téthysie~. 
Le tableau ci-contre est basé entre· autres sur des 
travaux présentés au Symposium. SUr la stratigraphie 
du •• ·Trias alpin ·et méditerranéen. (Vienne •. · J973),et 
sur des propositions faites à laso1.1s-commissionde 
Aymon BAUD * 
stratigraphie du Trias, à Vienne en 1975 (1). Dans 
ce tableau nous avons.indiqué : 
- les subdivisions du Trias .; c'est unealtema-
tive. face à d'autres propositions [pareiemple H. 
KOZUR. 1974]; 
___ les localités. de référence des. zones d'ammo-
nites téthysiennes; 
- et enfin, 1; zonation standard. 
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(l)Ce tableau n'a pas été discuté au coll<>que. ; il présente des propositions de l'auteur destin6;sll me.ttre ~ valeur 
lesprogrè$ récents de la stratigraphie du Trias. enattendantlesdécisiom; dela.soU$-<lQmmission de stratigraphie du Trias 
del'IUGS. 
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PUNCHE 1. - Tableau ~tratlgrap",qu", du Trias. 
Etabli d'après les travaux de R. ASSE!lETO, J. G UEX, H. ·l<.OZU!l, L. KIlYSTYN, K.O. ~OSTOVTSEV 
et N.R. AZARYAN, N.I. SllBE!lUNG et E.T. TOZEIl, E.T. TOZER, H. ZAPFE. 
SLllilS hages atond:uds Soua-Itaoea ·Uthyalena" Zan .. d'.-onitu ·Uthyahnne.- loc.UU. ~YP •• (Alpe" - Hi_laya) (8) Zon •• d'.-onHu .tandard. 'A...klqua M) 
li AS HETTANGIEN Pa' locer •• PlANORBlS 
_. 
Sa",etien (1) Char bloc.ras IlARSHl "holohrkl_ (A) Chorhtoceua IARSHI 
Rhabdocu .. 5U[5SI _r_ogol (A) Rhabdocera. SUESS 1 
a..: - (horhoo • Halorlh.) _r_ogal (A) Hl_\laUte. COlUIIIBlANU5 NORIEN (6 ~ -aVen Alaunlen CYl'loplaurU •• 8ICR[NAI"US s....'_0'l"l (A) Dr.p~nit •• RUTHERfOROI ::> ~",ovlh. MeNUS So..Oroul<ogol (A) Juvavite. aAGNUS 
CI) inr. (5) llalarite. PAULCkU Fouorkogol (A) "la)' i te. OAIIlSOtU 
~j.ho\llcdh. K{lm, rouorkogol (A) IIojaho\llcdtu t«(RRI 
CI) - (· .... 1,..· ct,. ~natrop1t..!l) rou.rkogol (A) Kh .. at.hitu IlACROlOBA.TUS 
« 
_. 
luv.Uan hopit .. SU80UlLATUS F!lUarkoua. (A) hopiha IU(lL[Hl 
- CARNIEN . hoplhs !lILURI Gl ... ,ç (y) TtopUs:. OILLERI 
a::: - (harhon .. Sln.d.t .. ) Gl .... ç (V) Siunltu NANS(NI 
~ tnT. Julien (.) Irachycan. AONOU)(S feu~rkog81 (~) -
hachycar .. ADN Salnt.-C ... ian (lt) 1rachy~erli!l:i OOCSUII 





~rot.r.ch~ car •• ARCH(LAU$ Couchas d. "ngal"! (h) hc h4tn.:JCU u .ACl URNI 
lADINIEN - .aginiceus .LINAE W Prot.r'.chycara. C.JR1ONI' • Couche. da 8uchenst..~n (J t) Progilroceut.ltes POSEIOON 
>- lnt. r ... ani.n P,o'tachyc ... o RUIZ ",,,,,,lodo Il,) P otrnch curas SUBASPEfiSUM 0 A~lococaras ."ISIAlrlJ5 aiU"lIOlada (lt) Cyll'lfl:J tocoras OCCIIJlNTAllS ~ .up. lUyrbn CyMl\oJtocar as .(KI Pulte_raUte. lRlNOOOS!JS éroooroirling (A) Don' (H) Cyanutocllrdll ROfHlJflJkJlllS 
CI) ANISIEN .,yan Pahonla:l Gro.ar~U Ung (A> Don' (l') 6al;ttonitws 5tt0SHOtU:NSlS 
oC{ P.r.c .... tit •• 81NOOO$U$ a.l.tonlt .. 8AlATON1OJS -
- Anagyanotoeu •• lsalD1CUS Cob.o (1) Ac .. r.achordic6'ras tlyatt l bl'hls 
a::: lnr . AnatoUan (3) 
'UcOINdUa. OSIIANI Cob •• (1) -~ P .• racrochol'dlcar •• KARA Chi .. (Gr) lanohopltes CAUHuS 
Ka~.arllnglta. SU8R08lJStuS Lllong, SpIU (Jn) N.opopanoceras HAOC 1 
SPATHIEN TboUta. CARN10lICUS (horizon' Subcoluoblt .. ) .. t (V) (-110_1 Gorge, p) Subcolo.blt8s b.ds 
U. 
, l1roUt •• CASS1~S (hol'izon • ColUllbit.a - TiroUt •• ) lut (y) (-N_l Go'ge, p) ColUllbH •• , UroHha beds 
Z~ - 1 horhon • _.lblrlt •• j _1 Gofgo \PI 1Ita.t.chltee TAROUS eUjJ _ S.UhIen 
-
( hor hon • n •• lnglt •• ) _1 Gorgo (p) [url_ingitea ROIIUtilERI 
- NAMMALIEN (2)_ ' d'Unir _.1 Gorgo (p) -:x: 
- -
-
CI)~ InT . Oi.n.rian - • cWrtnb _1 Go'go (P) V."UovUn S\lEl1ORUPI 
«> Cyronlt.~ fREQU(NS _1 Gorgo (p) Proptychlt., CAMJIOUS 
-0 Ophlc~r •• CONN[CTEN$ Chhldru(Pj Propty~h1t. •• STRICAIUS 
a::: CI) GRIESBACHIEN 
-
f- Ophlc ..... C~N( 





Oora_lon (1) f'ereUroUl .. WAACt"1 UJutr. (Ir) 
SUP. 
(1) Le Dorashamien a ~t~ introduit par K.O. RosTovTsEv et N.R. AlARYAN [1971] pour le sommet du Permien. 
(2) Le Nammalien, nouvel ~Iage du Trias inférieur, es! introdl,lilpar' J. GUEX (1977) sur une proposilion de E.T. TOlER de réunir le Smilhien el Je Dieneriell . 
et 11 la suite d'une révision biochronologi~ue du Trias inférieur dans la Salt Range (pakistan). 
(3) L'Anatolien, &Ous-étage de l'Anisien, a élé pr~senlé par R. ASSERETO [1974, et in~dill pour remplacer l' " Hydaspien .. devenu caduque; il réunit I·Egéen el 1.: 
Bithynien. 
(4) Le Julien, &ous-étage du Carnien, a été redéfini par L. KRYSTYN (1974) ; il englobe mainlenanl la zone 11 T. Qon el le " Cordevolien » disparaît de la nomen· 
clature. ' 
(5) Le terme de ,. Lacien .. , usuellement employé pour le Norien inf~rieur, prête 11 confusion [E.T. 'TOZER, 19H1 ; son abandon a ~Ié proposé. 
(6) L'élage Norien a été également redéfini par L. KRYSTYN [19741 ; il 'comprend 7 zones d'ammonites el pelll êlre subdivisé en 3 ou 4 &Ous·élages. 
(7) Le tenne Rhétien a élé supprimé conformémenl allx suggeslions de E.T. TOZER [1974). ULRICHS f1974) CIL. KR\'STIN [19741· Son emploi devrail être ni· 
&ervé 11 la seule utilisation Iilhostraligraphique, comme formation. . 
(8) Zonation slandard de N.' . SILIlERLING el E.T. TOlER [ 1968] . 
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